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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
xa
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Pll!SlDENci! DEL CON8fJO DE 10081108
EXPOSICION
SEROR: El anhelo de la poblaci<5n de Melina de
iDcorporarse al régimen coman de las poblaciones e.-
fallol.., determiDó la publicación del &:ea! decl·eto dca de tlic1embre de 1918, creando en dicha plaza un
Municipio dependiente de la provincia de Málaga,
condlc.onando lIU fuftcionamiento a la formacl6n de un
Censo de población encomendado a la actual Junta <.\e
Arbitrios. Desde elltoncCl, tanto en el Ministerio de
1& GoberDacl6D CORJO en eat& Presklencla, se han reci-
bido numerou8 rml:klnes suecr4ptas por la8 autorida-
des y 1aa entidades econ6micas y fuerzas vivas de dicha
ciudad, reclamando diversas soluciones., no siempre en
armoDía con la letra y -espíritu -<le equella soberana
disposición. ReconocléndoJo asl, el Ministerio de la Go-
berDaci6D remitió a esta prelJldcncla el expediente ID-
coado, por entender que la l"e801ucl6n que se adoptase
afectarla a diverllQ8 Mlnisterl<ls, y en su virtud. te-
niendo en cuenta que la aspiración general se concreta
en que el futuro Municipio de MeliUa goce en su fun-
cionamiento de una conveniente independencia adminis-
trativa 1 de una Hacieoeda propia, es llegado el IDO-
mento de abordar, con el OODCurso· del Parlamento.
la ~uci6n definitha de estas aspiraciones, que exce-
den en parte de las facultades del Poder ejecutivo.
Pan. ello procede la designación de una ComishSn
qne, con representacl6n de los departamentos ministe-
riales que tiE.'nen hoy a su cargo la dlreccl6n de los
uuntos africanos y del Ministt'rio que rige la vida lo-
cal espaftola. propon~ en un plazo prt"91arnente dl.'tf'r-
minado la maDcra dc incorporar al régimE'D. Coman y
& la plenitud de 108 dcrec~os ciudadanos & la pobla-
ción de Melma, estudiando a la vez si convendría nm-
pliar este régimen a 188 restantes posesiones espafto-
las del Norte de Afric&, cuyo progreso monl y mate-
rial se halla tan fntimamente ligado con la obra de ci·
nIlz&ción que en ·Marruecos corresponde a nuestra Pa-
trfL ...
A este fin, el Presidente que subscribe tfl'ne el honor
.., someter a la firma de V. M. el siguiente proyecto
.. real decreto. .
JI.adrid. 8 de jnn10 de 192L
SaRo.:
A t.. R. P. de V. K.
1I.ufr&~
© Ministerio de De
REAL DECRETO
A propuesta del Presidente de J{j Q)DleJe ~ MJ.nh.
tros,
Vengo en decretar 10 slguien*
Articulo primero. Se crea una COmiek5n IDear!ada
de proponer al Gobierno el réglmeD def!nIU,o a que
habrl do someterse el Municipio de MelllIa mandade
cn'u por el decl·et.o de 13 de diclenlbre de 1918.
Articulo segundo. La Coo11s161l aedo presidida por el
Subsecretario dc la PresidenciA del Consejo lAe Mini..
tl'Oll, formando parte de ella oorno "ocalee el D1rectOl'
general de Adminlstracl<5n, el Jefe de ... Sección de Ma.-
rruecos del MlnlBterio de E.tado y el .1 Ne¡oclado
del ml.mo nombro del Ministerio de 1. Guerra, actuan-
do de secretario con voz, pero a1D 'oto, el Jefe de
Admlnl!ltrac16n del Mlnl.sterlo de la OoberDaelOD, do.
José Balenehana y Piernas.
Articulo tercero. Esta Comlsl6n reciblr6- pO!' con-
ducto del Alto Comisario de ESp'alla en Karruecos 1
del Comanrlantc general de Mehl}a, lu moclo~ que
la Junta de Arbitrios y las entidadel oficiales de cl1-
cha plaza le dirijan, pudiendo oir, al lo juzga oo,n-
vE'nit'nte, a los representantes que 1&8 mismas colecti-
vidades envlen a este Corte, o recibir por escrito. pd-
bllca informacl6D, debiendo en el impro~able plazo
de dos meses, a partir de la fecha de este decreto,
elevar a la aprobacl6n del Gobierno la propuesta ro-
rrespondlente articulada en forma de proyecto de ley.
ArUculo cuarto. La Comis16n queda también en~­
gada de pf'eparar, moforme al artrculo sexto del eJe-
crettl aludido, lA constltuci6D del distrito electoral 9
M('lilm, pudiendo a la vez, previo iDforme de 1&1 Au-
toridades y entidades interesadas, propone!' la erten-
stón, en todo o en plLl'te, del I'égiJJieD que se ac~rde
para dicha plaza a otras poseslODe8 eep&ftol... <le1 Nor-
te de Afrlca.
Dl\l1o ~n Palaclo a ochO de junJo de mil lIO'eCientoe
velñtiuno.
ALPONSO
1!1 PraI~ del Cofteeto de Mlahtrol,
)(DflJZLA~
(De 1& cGaceta:..)
REALES ORDENES
SU....,IIII
CRUca
Enno. 8P.: Aeeedfelio. lo 8OUdtacJo por el a1f6.
ra (E. IL) ..~ D. CuIaIro~ IU-
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eh1nina. en ia instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio con escrito de 27 del mes próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle permuta
de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, que obtuvo por real orden de 12 de agosto de
1912 (D. O. núm. 183), por la de primera clase de
igual Orden y distintivo, con arreglo a lo dispuesto
en el arUculo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZOONDJ: DB Ez&
Sefior Director general de Carabineros.
LICENCIAS
EXCIUO. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Infantería D. Pedro Rivas Cabo, con des-
tino en este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo para
~jar (SlLIamanca), La Coruiia y Pontevedra, con arre-
glo a las instrucciones aprobadas por real orden de 5
de junio de 190& (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y dem!a efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos -ailos.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZOONDJ: D. Ez.l
Seflor Subsecretario de este Minísterio.
Seliores Capitanes generalel de la séptima y octava rll·
g10nes e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecterado en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vilto el elcrito que V. E. dlrigl6 a elte
Mlnllterlo en 29 .de abril (¡Itlmo, dando cuenta de 108
extraordinarios servicios que tienen prestados en el re·
Iffmlento Infanter'a de Ma.llorca nl1m. 13, al qpe per-
tenecen, el coronel y capltAn, respectivamente, D. ~n­
rlque Cano Ortega y D. Angel Figueras Echarrl, ,,1
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
]a Junta de Secretaria de elte Departamento y ¡><.or
resolucl6n de 81 del mea pr6ximo pasado, se hlÍ ser.
vi~o conceder al primero la cruz de tercera clase del
Mérito MUltar con distintivo blanco, y al segundo igual
~ndeee.>raci6n de primera .clase de la misma Orden y
diltlntlVO, oomo comprendidos en Jos artlculos quint.o
y 16 del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Ez.l
Señor CapitAn general de la tercera, región.
Sermo. Sr.: En vista de la obra titulada «Ejercici<>s
y pro~lemu de aritmética:., escrita en colaboraci6n por
el teniente co~.nel de Infantería y teniente de Carabi-
neros, ~pectlvamen~e, D. Juan Borges Fe y. D. Sine-
lIlo Damell .Iturmendl, y que con instancia de los auto-
res en súpUca de recompensa CUI'B6 esa Capitanfa "e-
neral a ..te Xinisterio en 6 de marzo illtlmo, el Rey
(q. 9. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Jun~a
de Secretaria de este Departamento y por resolución
de 31 del mes próximo pasado, ha tenido a bien con-
eeder a cada u!10 de los el tados jefe y oficial mención
honor!fica. senclJ~a, como comprendidos en los artlcu-
los 5. y caso prl!Dero del 12 del vigente reglamento ~e
recompensas en tIempo de paz.
De real orden 1.0 di«o a V. A. R. para su conocimiento
y ~!a efectos. Dios guarde a V. A. Ro muchos dos
Madrid 8 de junio de 192.1. .
. VJZOONR • Eu
Serior CapitAn general de Ja IlegUDda región.
Seftor DIrector geuen,l de Carabineros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la obra "titulada «ESClle-
• las opuestas.-T,\ctica general francesa y alemana~, es-
crita en colaboración por los comandantes de Infante·
ría D. Enrique Maquieira González y D. José ¡"ernfm-
dez Macapinlac, y que con instancia del primero en Slí- p{
plica de recompensa cursó V. E. a este Ministerio en ,~
19 de junio de 1920, el Rey (q. D. g.), de acuerdo c.on "",
Jo propuesto por la Junta de Secretarfa de este De- .1
partamento y por resolución de 31 del mes próximo pa-
sado, ha tenido a bien conceder a cada uno de los ci·
tados jefes mención honorlfica sencilla, como compren-
didos en el artlcu!o 5.0 y caso primero del 12 del vi·
gente ref.tlamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demi\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai.us.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZOONDB DB Ez.l
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
Excmo. Sr.: Visto el procedimiento para facUltar
el dibujo panor<1mico, de que es autor el comandante
de Caballerla D. Moisés López del Amo, y que a etec-
tos de recompensa cursó el Director de la Academil1
de dicha Arma a este Ministerio en 27 de septiembre de
1919, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuo..to
por la Junta de Secretada de este Departamento ). ~r
resolución de 31 del mes pr6ximo pasado, ha tenido a
bien conceder al, citado jefe menci6n honorffica seccl.
IIB, como comprendido en el ar'tlculo 5.0 y caso primo-
ro del 12 del vigente retrlamento de recompensas <en
tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios R'Uarde a V. E, muchol I1liol.
lJIadrld 8 de junio de 1921.
VIZOOND. n i:u
Sellor Capitán general de la séptima regl6n.
Sermo, Sr.: En vista del folleto tltu.lado cAnl1lllw
de las aguaa del cercado bajo de Cartuja y de la Ca-
lerfa del puente de lal Campanau, elcrlto por el far-
macéutico primero D. Juan Casas FernAndez, y '1ue a
efectos de recompensa curl6 esa Capltanfa general a
este Ministerio en 1~ de febrero 111timo, el Rey (que
Dios gunarde), de acuerdo con lo propuesto por la Jun-
ta de Secretaría de este Departamento., por resolu-
ción de 31 del mes próximo paaado, ha tenido a bien
conceder al Citado farmacéutico menci6n honorfllca
sencilla, como comprendido en el artfculo 5.0 y calO
primero del 12 del vigente reglamento de recompenua
en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. A. R. muchoB aiios.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZOONDI: n Ez&
Señor CapitAn general de Ja segunda regi6J1.
----------_........._--------~-
seaNa de IDfDttrll
ABONOS DE TIEMPO
-Excmo. Sr.: Vista 1a instancia que V. E. remiti6 a
este Ministerio con esc:rito fecha 17 de marzo dltirno
promovida por el teniente de Infanterfa (E. R.) ~
destino en el regimiento de Zaragoza nlim. 12, D.' i.Alia
Pérez Varela, en sl1plica de abono doble, como aervido-
encampafta. el tiempo que estuvo prestAndolo en Ca-
aablanca (Marruecos); teniendo en cuenta lo dispuesto
por real orden de 7 de agosto de 1920, el Rey (que
Dios R'Uarde) , de acuerdo con )0 Informado por eJ Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido acceder a ]0 solicitado por
el recurrente, siéndole de abono eomo doble tiempo ser-
vido en campab el comp~dido entre el 8 de DOViem-
D. O. dlJl. 126 10 de juDio ele 1921_______________________---------- ..a#.
Selior Capitán general de
Sel[or Interventor civil de
tectorado en Marruecos.
bre de 1907 al 23 de julio de 1908 Y desde el 9 de
marzo de 1911 al 31 de diciembre ae 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 8 de junio de 19~1.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente / del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
AN1l0ÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó r.
este Ministerio, promo\ida por el sargento del batallón
de Camdores Arapiles núm. 9, Victoriano Fernández Go-
mez Rico, en súplica de que se le conceda en su aClual
empleo la antigüedad de 30 de abril de 1914, en lugar
de la de 1.0 de mayo siguiente que tiene asignada, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en la real orden circu-
lar de 17 de noviembre del mismo afio (C. L. nínDe-
ro 212), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
peticl6n del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lMadrid 8 de junio de 1921.
VIZCOND. DI: Eu
Selior Comandante general de Ceuta.
ASCENSOS
.
Excmo. Sr.: Vllta la instancia que V. E. curllÓ a
e8te Ministerio con escrllo de 4 de mayo próximo j.lol-
IIdo, promovida por el coronel de Infanter1a, reUrado,
con residencia en CuteJ16n, D. Josó Llobell Berton/eu,
en la que solicita el empleo de General de brigada de
l. reserva, y teniendo en cuenta que el plazo concedido
• los coroneles retirados desde el afio 1916 por la lej'
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), para acoger-
1M! a SUI beneficios, termin6 el SO de junio de I!JIU,
el :Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la preten-
si6n del recurrente, por carecer de derecho a lo qUll
solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectOl. Dios RUarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 192L
VIZOOND. DI: Eu
Selior CapitAn general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento del AQJla
de Infanteria al sargento de dicha escala del regimien-
to Infante nÍlm. 5, D. Carmelo Vilad6s Abadfa, aco-
gido a los beneficios de~ voluntariJulo de un año, 'lue
ha sido conceptuado apto para el ascenso y reune las
condiciones que determina el apartado 16 de la real or-
den circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. D11me-
ro 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 8 de junio de 1921. .
VIZOONll8 ~ Eu
la quinta regi6n.
Guerra y Marina ~ del Pro-
BAJAS
Excmo. Sr.:- En vista del fallo del TrlbaDal .. honor
~titu1do en esta plaza el di. 3 del mea actual lJOr
loa comandantes de Infa¡¡terta CÜliponiblee en la reaiÓD,
© Ministerio de Defensa
para juzgar la conducta del de igual empleo, Arma '1
destino D. Juan López Vicencio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido, bien aprobar dicho fallo, por haberse cumplido
en la aplicación del mismo lo preceptuado en los ar-
ticulos 720 y siguientes del Código de Justicia militar,
y resolver que el mencionado jefe cause baja en el
Ejército pasando a la situación de separado del ¡;er-
vicio, conforme a lo dislJuesto en el pérrafo tercero,
letra (F) de la base octava «Situaclón de Generales,
jefes y oficiales", de la ley de ::9 de junio de U)lB
(C. L. núm. 169), sin perjuicio del señalamiento de
habores que en BU cifa le haga el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Maw-id 9 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitén general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. [1:.) se ha servido ois-
poner que los oficiales de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que p11ncilJia con D. Miguel 'Valero
Marzo y termIna con D. José Atauri Manchola, pasen
destinados al Tercio de Extranjeros, incorporándole con
toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para IU conoclmlent..
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa a110s.
Madrid 9 de junio de lU21.
VIZOONDa D. EzA
Seftor Alto Comisario de Espafia en Marruecol.
Sellores Comandante general. de Ceuta e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del l>rotectorado en Ma-
rruecos.
Relaci6n q1Ul ,e cita.
Teal•• te.
D. Miguel Valero Marzo, del regimiento Serrallo, 69.
Alférece•.
D. Ramón A1berti Crespo, del ba~all6n de Cazadores
Talavera, 18.
~ José Atauri Manchola, del regimiento Ceuta, 60.
:.Madrid 9 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
MATRIMONIOS
I
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el CIl-
pitAn de Infanterta D. Luis Ml!ndez Martlnez, con des-
tino en el regimienÚl Valladolid ndm. 74, el Rey (qn.
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por eso
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolia Maria de la Victoria Se-
rrano Ferntindez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienLo_
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIICONIm DI: Eu
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior Capitán general de la qulnta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanterta D. JoM Luna lIel6ndea, con dea-
tino ea el ~to de Sepvla DGm. 75, el Re, (que
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ronel de dicha Arma D. Leopoldo Sarabia Pardo, .¡ue
ejerce actualmente el cargo de Inspector Jefe ,de la
primera zona pec:uariL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 9 de junio de 1921. .
V IZOONDII Da EzA
Seflores Capitanes generales de la primera y cuarta re·
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·,
tectorado en Marruecos.de la séptima región.
VIZOONIm Da EzA
Consejo Supremo de Guerra ,
Dios guarde), de acuerdo con Jo informado por eH
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Jacinta Domlnguez Al-
barrán.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos altos.
lladrid 9 de junio de 1921.
Señor Presidente del
Marina.
Señor Capitán general
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanter!a (E. R) D. Manuel González Del-
gado, con destino en Ja zona de reclutamiento y reser-
va de Córdoba núm. 10, el Re}" (q. D. g.), de acuerdo
con Jo Informado por ese Consejo Supremo en 23 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle licenCIa
para contraer matrimonio con dofia Maña Muñoz Vaj]e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZOONDB DI: Eu
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior CapiUn geueral de la segunda región.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. cunó a
este Ministerio, con escrito de 14 de mayo próximo
pllsaqO, promovida por el tenlE'nte de complemento do
Intanterfa afecto al batallón de Cazadores Mérida n(¡·
mero 13, D. Eusebio Albet Boatell, en stlplica de
que se le permi ta practicar el serv'iclo de su c1ale, re·
nunclando a cuantos devengos puedan corresponderle
durante el tiempo ljue lo practique; teniendo en cuen-
ta el Informe favorable de V. E., el Rey (q. D. ;:.) se
ha servido acceder a 10 que se Ilolic\ta, con arreglo u
lo dispuesto en la real orden de 24 de febrero de l~:::O
(D. O. nlim. 44).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydemAs efectos. Dios ~arde a V. ·E. muchos afios.
Madrid 6 de· junio de 1921.
VrrooNDI: ua Eu
Seilor CapltAn general de la cuarta regiOn.
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden de 3 de mayo último (D. O. núm. 99), para
proveer una vacante de teniente coronel de Cabllllerla
en el Estado Mayol' Central del Ejército, el Rey (I.jue
Dios guarde), por resoluci6n de fecha de ayer, ha te-
nido a bien designar para ocuparla al de dicho em-
pleo D. Fernando Altolaguirre Garrido, que tiene su
destino en el regimiento de Cazadores Castillejos. nú'
mero 18.0 del Arma expresada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZOONDI: DB Eu
Seflores General Jefe del - Estado Mayor CeDtral del
Ejército y CapitAn general de la quinta regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Fro-
tectorado en Marruecos.
•••
SeeclOa de Artlllerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para proveer una V"l!ante de teniente coronel de Artl'
lIerfa en la Sección de movilización de Industrias d·
viles, que fué anunciado por real orden de 23 de abril
tlltimo (D. O. nlim. 81), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparla al de dicho empleo don
Francisco Leguina Pii\al, del 15.0 regimiento de Arti·
Ileda ligera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Ilios !\'Uarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de JUIlio de 1921.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el te-
niente coronel de Infanterfa, con destino en el regi-
miento Soria nIDn. 9, D. Mariano Gamir UIibarri, ~l
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a bU-
pernumerarlo sin sueldo en Iaa condiciones que deter-
mina la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. ~lÚ­
mero 362),.-C4uedando adscripto para todos los electos
.a la Capitanfa general de la primera regiOn.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 dem68 ef~tos. Dios guarde _a V. E. muchos allos,
Madrid 9 de junio de 1921.
VrwoNM Da Ez.&
Sellores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del 1'10-
tectorado en Marruecos.
•••
sedl de talllOnl.
DESTINOS
VIZCONDII ~ Eu
Sei\.ores General Jefe del Estado Mayor Central de
Ejército y Capitanes generaJes de la primera y octa
va regiones.
Seño~ Presidente de la Junta Central de moviliz.aci61
de industrias civiles e Interventor civil de Guerra l
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrad.
para proveer una vacante de comandante de Arti;lerf
en la Ccmisión de movilización de industrias civiles d
la cuarta regi6n, que fué anunciado por real oruen (i
13 de abril último (D. O. núm. 82), el Rey (que Dio
guarde) se ha servido designar J,tara ocuparla al de d'
cho empleo D. Francisco AlIona y Aizpdrua, del 5IÍI
timo regimiento de ArtilJerfa Iij{cra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient
y demAs efectos. Dios J!"Uarde a V. E. muchos al101
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZOONDJ: DB Eu
Sellores General Jelfe del Estado Mayor Central dI
Ejército y. Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente de la Junta Central de movilizaci~
de industrias civi1.es e Interventor civil d. Guerra
lIarina y del Protectorado en MarrueCOL
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ELUIENES
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determinan los
1lrUculos 38 al 43 y 63 d81 reglamento del Personal df.l
Material de Ingenieros, aprobado por real decreto de
1.0 de marzo de 1905 (C. L. n(un. 46), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el sargen-
to del regimiento de Telégrafos, Arturo Andrfs l'a8-
cual, sufra examen de ingreso para auxiliar de Oei':I-
nas del expresado Materiat, el dla 12 del mes actu!>l,
en la Comandancia 5leneral de Ingenieros de e!>ta re-
gi6n, ante un triuunal formado por un jefe y dOl! oij-
ciales, que nombrará el Comandante general jefe de la
misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demWi efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1921.
VrzcoND. ». Eu
Senor CaplU.n general' de la primera región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente coronel de Ingenieros, en situación de resen a,
afecto al primer batal'6n de reserva de Zapadores ~[¡­
nadores, D. Joaquín Llavanera y Alférez, el Rey «¡ue
Dios guarde) se ha servido concederle seis meses de
licencia, por asuntos propios, para Francia, Italia, ::;ul-
za y Alemania, con arreglo a lo prevenido en la real
orden circular de ó de junio de 190& (C. L. n(lm. 101);
debiendo .presentarse a los cónsules de Espafla en 1aI
distintas poblaciones que visite.
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZCONDB nB Eu
Serior Capitán .aeneral de la rrimeraregl6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Peo-
tectorado en Msrruecos.
PERSONAL DEL MJ.TEnIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. F(.) ha tenido a bien
nombrar '!}Jlestro de taller del Material de Ingenieros,
con el sueldo anual de 3.500 pesetas, seg(ln el real dl:!-
~reto de 12 de junio de 1920 (C. L. núm. 300), y efec-
tividad de esta fecha, al aspirante apJ"0bado, que ha
terminado con aprovechamiento las prácticas reglamen-
tarias, D. Josá L6pez MarUn, procedente de la c'a¡ie
de obrero aventajado del expresado Material, con des-
tino en la Comandancia de Ingenieros de Larache; dIS-
poniendo pase destinado en su nuevo empleo al primer
regimiento de Telégrafos, en vacante de plantlllll que
de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ~arde a V, E. muchos años.
Madrid 9 de junio de 1921. . .
VrwoNn J). Eu
Seriores Capitán general de la primera regi6n y Co-
mandante general de Larache.
SefIor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~ • ...... ,,C; ~ ...-.- .. _.
SrtdOD de Jlstltfa , Asuatos leDerales
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 9 de diciembre aJtimo, promo\olda
por el sargento del regimiento de Infantería Almallbll
ndmero 18, Isidro Ramón Gisbert, en saplica de '1ue
88 le conceda autorización para usar sobre el unifor·
me el distintivo de «Los exploradora de Espalio; te-
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mendo ea cuenta que este di.tlntlvo DO tiene caricter
mUltar, uf como que dJchos exploradores 80D educa-
dos en el re8peto y consideración a las personu Que
ejercen autoridad o desempel\an cargos p6blico8 y a ios
oficiales del Ejército, y por tanto no e. nceesaTIO a
éstos y a la8 clases de tropa «ue con el carlu:ter cle
profesores pertenezcan a la Awciaci6n, distintIVO al-
guno para recibir de sus educandos las muestras de
consideración }' respeto que merecen por su catego:la
o por el cargo que desempeñan, el Rey (q. D. g.) ~e ha
servido desestimar la petición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos arlus.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCONDB ». Eu
SeFlor Capi tAn general de la cuarta regi6n.
•••
S1U16n de lamal6a. reclutamiento
, CllrDaS clv¡nas
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el al·
férez (E. R.) de la Guardia Civil D. MeLchor Soria
Gracia, en súplica de que se le conceda mejora de an-
tigüedad en su actual empleo, f;Jndando su petición en
que hallAndose comprendido en la convocatoria de exá-
menes para el ascenso a alférez, anunciada en ú de
abnl de .1919, no pudo examinarse por encontrlArse
prestl'.ndo servicio en la parte continental de los terri-
torios anexos a Fernando P60, a ~ran distancia de los
puerto. de embarque y con la carencia casi ablloluta
de vapores para el servicio intercolonlal; y teniendo
en cuenta que por los anteriores fundamentos no debe
sufrir el interesado los perjuicios que S8 le irrogarlan
de no comprenderle entre fos aprobados de la mencJo-
nada convocatoria, toda vez que si no verific6 cl l!xn-
men a su debido tiempo, ful- por causas ajenas en eb·
soluto a su voluntad; y conlliocrando, asimismo, que &\a
petición estl'l hecha dentro del pla7.0 que 11811al3 In real
orden de 17 dc noviembre de 1914 (C. L. núm. tI:!),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
acceder a 'a petición del Inlerellado, Ilíendo colocado en
el eSl'alaf6n de los de su clase, en el puesto 'iu~ lo
corresponda entre los aprobndos de la convocatoria do
referencia, y cons¡~nlindole en el empleo que hoy dis-
fruta la antill:üedad a ellos otorgada.
De real orden lo diRO a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos auol.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seflor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DESCUENTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este 1I(inisterio en 26 de marzo tlltiOfo, promovida por
el sargento de ese Cuerpo Manuel S4nchez GonLález,
en súplica de que no sea acumulable en 8US haberes el
premio de constancia que disfruta, para evitar que be
le practique en los mismos el descuento del 5 por 1..0,
o se le exima de él; y teniendo en cuenta que 81 ar-
ticulo 9.0 del reglamento definithio para la adminidtra-
ción y cobranza de la contribución sobre utilidades de
la riqueza mobiliaria. confirmado por real ordOD clrcu·
lar de 24 de diciembre de 1915 (C. L. nClm. 202), esta·
b1ece que las clases e individuos de tropa y 8US .Almi-
lados que por cualquier causa, excepto por razón de
pensiones de eTUcetI militares. percíban sueldo de ofi-
cial, su!rirAn el deecuento del 6 por lOO, 'Y como quie-
ra que el nCimero de la tarifa primera de la ley de '1.7
de marzo de 1909, al cual corresponde aquel precepto
reglamentario, DO ha sido modificado por la ley de abrU
90J 10 ele .... di 1121 - D. o. dJD. 126
VIWOND DB Ez&
Supremo de Guerra y
PLA N'fl LLAS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL &JERCITO
VIZOOND. DB Eu
del Consejo Supremo de Guerra y
región y Direc-
Señor Presidente
Mari,!a.
Señores CapiUm general de la segourtda
tor general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio ue la Gobernaci6u, en
real ordeñ de 21 del mes pr6xímo pasado, sil dijo a
este de la Guerra lo sigqiente:
«Con f('"ha 25 de abril úl timo se dijo por este Minill-
terio al Director Reneral de la Guardia Civil lo siguien-
te: Excmo. Sr.: Vista In Instancia producida por el i're-
sidente de la Comunidad de Labradores de Jos Santus
de Ml\imona, provincia de Badajoz, solicitando sean re-
ducidas a dos parejas las cualro de Infanterla que fue-
ron concedidas como aumento en la dotación del pues-
to del Inlltitu lo alJl .establecido por real orden de :>0
de mayo de 1919, a propuesta de dicho Presidente, para
dedicnrLas al servicio de guarderla rural, medlanto el
paRO de los haberes y deml\s devellRos de la fuerza; y
teniendo en cuenta que la reducción que se pretellu3
estA justificada por la carencia de fondos de la men-
cionada Comunidad para seguir sufraRando el gasto .:¡ue
el sostenimiento de las cuatro parejas le ocasiona, y
que, seg(¡n lo informado por V. E., con la disminución
de las dos parejas no se perjudica el servicio, puesto
que quedarfan en la citada población cuatro y una cla-
se, in tegrando el pues lo del Ins ti tu to establecido en la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que se acceda a lo solicitado por la Comunidal1
de Labradores de los Santos de l\-Iairnona y que se au-
torice a V. E. para disminuir en dos las cuatro pare-
jas de Infanteria que le fueron concedidas por renl or-
den de 30 de mayo de 1919, qU.:ldando dicha Comuni-
dad obligoada al cumplimiento de lo preceptuado en I¡¡
real orden de 13 de abril del referido año, por lo que
se refiere al pago de los haberes y demú devengos oe
las dos parejaa que han de continuar al servicio de la
misma.:.
De real orden lo digo a· V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1921.
VrzooNDB DB Ez&
Sedar DIrector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de 1& primera región, Inten-
dente general militar e Intervent<Jr ciVil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por t'ran-
ciaca Garcla Gómez, vecina de San Roque (CAdiz), ea
Excmo. Sr.: Conforme con lu solicitado por el te-
niente de la GuardIa Civil, con dest.ino en la Coman-
dancia de Caballerla del 18.0 Tercio, D. José Leseduar-
te Gonz.lí.lez., el Re}' (q. D. g.), de acuerdo con lo i~.
formado por ese Consejo Supremo en 30 ~el ~es pro-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña PiJar Gil Reymúndez.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimient.o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios,
;Madrid 8 de junio de 1921.
Seilor Presidente del Consejo
Marina.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Direc·
tor general de Ja GWlrdia Civil.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conoelmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiio•.
Madrid 8 de junio de 1921.
HOSPITALIDADES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de la Guardia Civil Claudio Yelmo Poderoso, en
súplica de que le sean reintegradas 66,78 peseta~ ql:e
satisfizo de su peculio, por estancias de hospital .:aUS3-
das en el militar de CarabancheJ. para atender a la
curación de úna distensión producida en función del
sen.;cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y dcl
Protectorado en Marruecos, se ha servido acceder a la
petición del interesado, en atención a lo dispuesto en
la real orden circular de .14 de junio de 1918 (C. L. n,'l-
mero 161), haciéndosele la reclamación por la unidad
de su destino, en extracto de revista corriente, con
cargo a la partida ampliable de Ó.OOO pesetas que '¡;tU-
ra en el capitulo 32, articulo 2.0 de la sección .;~x tu
del presupuesto vigente, justificada con el cargo abo-
nado al hORpilal y el testimonio ue las diligencias pre·
vias instruidas.
• De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos ailOS.
Madrid 8 de junio de 1921.
VrrooNDB DB Eu
Seftor Director ¡ceneral de la' Guardia Civil
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos,
MATRIMONIOS
Eumo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
Diente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dancia de Tarragona, D, Antonio Ripoll Montaner, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por t:IIe
CoDli6jo Supremo en 3G del mes próximo pasado se
ha .ervido concederle licencia para contraer matrÍmo-
Dio COD dofta Marta Asunción J4arUDe, f Serna.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia clvil DominR"0 GOllz(¡lez Navas, en súplica de
que le sean reintej!radas 18,66 pesetas que satisfizo de
IIU peculio por nueve estancias de hospital, causadbs
en el militar de Sevilla, para atender a JI curación lÍe
una lei;ión producida en función del servicio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inforlllado por la Inter-
vención civ.il de Guerra y Marina y del ~rotectorauo
en Marruecos, se ha servido ac~eder a la petición deí
interesado, reclamAndosele su importe en extracto de
revista por la unidad de su destino, ~on cargo a la par.
tida de 10.eGO pesetas que figura en el capItulo 32, ar-
tfculo 2.°, sección sexta del presupuesto vigente, jus-
tificAndose la reclamación con el cargo abonado al h<Js,
pi tal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1_ demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Jrladrid 8 de junio de 1921,
VrrooN9 D. Eu
Seftor Director general de la Guardia CiviL
Seiior Interventor ciVil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
de 1920, la cual, en unión de ~uella otra ley, fo~an
el texto refundido en la Vigente reguladora de dIcha
contribución, aprobado por real decreto de 29 de C?c-
tubre de 1920, el 'ltey (q. D. g.), de acuerdo con 10 .10-
formado por la Intervención ciVil de Guerra y Manna
y del Protectorado en Marruecos, se ha servido deses-
timar la petición del interesado, por carecer de dere-
cho a 10 que solicita. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoi5.
Madrid 8 de junio de 1921.
VrwoNtlE DE Eu
Seiior Director general de la Guardia civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
© . inisterio de Defens-
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Micltud de que .ea exceptuado del servicIo en ¡jIu
IU hijo el soldado JOlé Garcia Gómez. del reemplazo
de 1920 Y caja de A1geciras nlim. 24. por asistirle la
que señala el caso sexto del articulo 89 de la ley de
reclutamiento; y apareciendo comprobado8 tod08 1<.08 re·
quisitos que se exigen para poder disfrutar de dicho
beneficio, el Rey (q. Do g.), de confonuidad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamienl.o de [il
provincia citada, se ha servido declarar exceptuado del
,servicio en filas a.l interesado, como comprendido en el
caso y arUculo citados.
De rea.l orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1921.
VIZOO~D• .,. Eu
Sefior CapitAn general de la segunda región.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitAn de Carabineros D. Constantino FernAndez Diez,
en sl1plica de que a[ pasar a la situación de reserva y
consiguientemente a la de retirado, se le conceda el
lucIdo de comandante. fundl\ndose para ello en [o dIS-
puesto en '.a ~a.J orden circular de 12 de marzo de lliI9
(Do O. nl1m. vl); considerando que las disposicioneb de
la real orden mencionada constituyen una amplidl.:¡ón
a favor de [a Guardia Civil y Carabineros de los bc¡¡e o
ficios otorgados a los alféreces y tenientes de laa e.;-
calas de rese,·va retribuidas de ol,ersos Cuerpos por la
ley de 7 de enero de 1915 (C. L. núm. 4), quo mod,iica
el artfeulo :l.0 de [a vigente de retiros de 2 de juliO
de 1865; y teniendo en cuenta <{uc las ventajas que \?n
aquélla se establecen comprenden tan sólo a los oli·
clales de los indicados empleos y escalas, según se e...•
prela taxativamente en la miaDa, 1 DO habiendo fun-
damento legal que permita extender dicho beneficio en
un sentido análogo a otras jerarqulas, 1aa que habrdD
. de sujetarse a 101 preceptOl de la ley geoeral de reti-
ros últimamente citada,' el Rey (qo D. g.), de aclOerdo
con lo infonuado por el Consejo Supremo de GueITa y
Marina en 23 del mes próximo pasado, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho a 10 que solicita.
De real orden 10 digo a V. Eo para BU conocimiento
y demás efectos. Dios RU8rde a V. E. machos aüOL
triadrid 8 de junio de 1921.
VI'ZIOONU .,. Ez..l
Seflor Director general de Carabineroe.
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Gu.ena '1
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido con·
ceder a los oficiales de Carabineros comprendidos en la
8i~uicnte relación, que comienza con ·D. Antonio Alol;so
Morales y termina con D. Ramón Moles Trilla, la ;;r~
tificación anual de efectividad que en dicha relaci'in
se expresa, por reunir las condiciones que determÍJ;a
el apartado b) de la base undécima de la ley de ~!) ue
junio de 1918 (C. L. núm. 169); percibiéndola a partir
de la fecha que a cada uno se le sellal~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho!, ¡¡ilos.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZOONllE U Eu
Seftor Director general de Carabineros.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina ). del Pro-
tectorado en Marruecos.
Re/acl6n que $' cita
I OrltlncaclonnI!IDpleot lfl)MBRq frcha rn que Ita deempnar el abQDQ
Pelel.. MOTIVOS
c.ptUn •••• D. Antonio Alon~o Morales .••..... 1.000 Por dos C]utnqueniol••••• 1.0 de marlO de 1921.
Otru •••••• • ' hudio ConSlanzo Criado •..••. 1.000 Id.m ...................¡Otro •••• '0 • E'lnque L,ípez Ma'·tlnez o. o.... soo Por un quinquenio ••. " •.
Otro •...... • Angel Los"d.l R.>cc·s ....... o.... SOO Idcm ••••......••••••••• 1,0 de mllYo de 19JJ.
Alf~rez •••.. • E'lJÍque San!(ls Mdrtln .. '" •... soo Por llevar 25 años de Iler-Otro •••.••. • Luis Hern.indeoz IWc. s •.. o..... soo
Otro ••••••. • Ramón Moies Trilb .....••••.•. SOo vicios •• ,,,,, •• ,,""""" tI.
I I
CLASIFICACIONES
..p'.Madrid 8 de junio de 1921.
latlDdllldl IIDeral mmm
Excmoo Sr.: Vista la instancia promovida por el ea-
pitAn de Intendencia, con destino en la octava Coman-
dancia de tropas de dicho Cuerpo, D. Rafael Pardo de
Andrade y Farilia, en súplica de que le sea rectificada
la situación que se le ha asignado en la escala de
IU clase, a consecuencia de la deducción de tiem-
po de servicio que se le hizo como resultado de \lJl
arresto de tres meses que le fué impuesto por de-
creto aoditoriado de la Autoridad miUtar de la oc-
tava región, por la falta grave de abuso de autori·
dad, habiéndosele estacionado en la escala durante es¡.e
tiempo, lo que le produjo la ~rdida de nueve pue,;-
tos, conforme a lo dispuesto en el articulo 314 del (;6.
digo de Justicia militar, y estimando el recurrente pue·
de serie aplicable la salvedad que hace en IlU arUcu-
lo 300 la real orden de 27 de septiembre de 1~3
(C. L. mlmo 334), al decir «que cuando tengan lu6ar
propudtas extraordinarias anAlo~as a la decretada en
7 de agosto de 1892 (C. L. núm. 228) DO Be colOClU'án
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todos delante de los que fueran más antiguoe que ellos
y estuvieren estacionados, sino en nllmero igual al de
los que asciendan durante el tiempo de su condena ea
propuestas ordinarias:.; tendiendo el esplritu de csl.a
soberana disposici6n a evitar que por razoue8 de cir-
cunstancias excepcionales en las es.caIa.s de las diferen-
tes armas y cuerpos, alcancen las pen.. accesorias de
suspensión de empleo y pérdida de tiempo para el &er-
vicio, una gravedad e importancia excesiva, sin dlMia no
prevista por el legislador, con lo cual ellt&ll accellOrlQS
tendrtan una variabilidad poco equitativa si IIIS come-
cuencias hubiesen de estar sometidas a otros movinllen-
tos en la escala del Cuerpo o Arma a que el corregido
pertenezca, que no fuese las qne le produzcan can '-oda
normalidad y con exclusión de loa que paedan caU6U'-
se en virtud de grandes reformas o alteracionea excep-
cionales, como ocurre en el presente caso, en qua 1a5
vacantes le· produjeron como resultado de la apllcaclóa
de la ley de 29 de junio / de 1918, el Re)' (q. D. g.).
de conformidad con lo informado por eee CeDlleju ziQ-
premo de Guerra y Marina, ha tellido a bien acceder a
la petici6n del 80licitante. disponiendo " efectGe la
oportl1D& rectificación en el puesto qqe acwa1meDte
ocupa, puando a lIer colocado entre loe de ID emplc;o
_.. ' ----------...._---_._._-----
10 ele jimio de ¡la.
---_._-----------
0.0......
D. EmIlJaM Goaule Victoria , D. Bemardo Ledeama
B~ .
De real ordeD le digo a V. E. para n conocimienLo
~Aa efectoe. Dioa guarde a V. E. machos silos.
'd ti de jmúe de 1~1.
VIZOOND. Da Eu
8eft.or PrelideDte del Couejo Supremo de Gaerra J
MarlnL
iedor Cq>It6D pneral de la óctavs' región.
nisterio en 18 de marzo del corriente afiO, C1u . ii....
das en el mea de febrero Qltimo por el peJ'8ODsl com-
prendido en la relación que s continuación se 1D8erta.
que comienza con D. Martln Acha ~earaJ J conclD.-
ye con D. Luis Espinosa Mendive, áeclarAndolu indem-
nizables con los beneficios que señalan los arttculOll del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm. ~~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienu
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muc:n.a
años. Madrid 27 de abril de 1l*21.
VJZOONDII .. Eu
INDRKNIZACIONES Seflor Capitán general de la sexta reei6n.
Excm•. !r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro- Seflor Interventor civil de Guerra J Marina J eSel ..,.
!Hu' 1.. _ml.u.N de q•• V. E. dí6 cuenta a este MI- tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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en que prlDelpla
------.------
1& oolll1al611
don... lUYO lnlU
PUNTO
de 111
__ ...... ~üi!W'
.. '11 • J
"i r't:'! r;
•
eo que te'lIIma' 11 ~ ! I~ Ial"
Uall: l~
l.t,reeldllDda
CoDlllftoollfwtd, 1I::l\:I"~=~-- --~~~ IDlal Mel
II . 11- - __ o '-'-
IFormar plrte de la iunbl I I I
V't . , de adquisición lerren05 .1 I 11
I ona .•••••••.•..•.. ) para conatruir CUlftelt!~
en Vltoria •. ••. •••• .
Burgos ••••• 'an Sebasti4n..... . •. Vocal en Consrjo guerra 11 23
ldem •••.... ld~m ••••••••••••••••• ~Iscal en idem . ••••••••• 2J
Idt'm •• " ',' 'ohrlnda ••.••.•••••... Conducir cau~ales...•.... 1
Pamplona ... Tudela•.•••.•.•.•. ·•.. Ueterminar las obras qu.
han de erectuar~e en ~I
cuarttl drl reg. Cab - .·11 9
Logroilo •••• Ildem••.•••••••.•••.•. IIDirilCir obras que se t'fec-
t\len en cuartel de Ob.'1I 9
11
·s. SebastiAn.
5'"'.:I1~
,-sJIO
"'" o~h~
'1 ~s'~~i I;-~'II
.O.B.D
.._---..- "'--~-'.--
CIuM~
Rec·lnC.'GareUano,.31"araeDto •••• I, Roque Femindez Arregui..
Burgos •.•. 1Palencia '1lReconocer capellin ••••• ·1I '3
Idem •••••.. Miranda y Madrid •.•.. Londucir contingente de
Jeclutas de esta región
des,inados i la 1.- .... 11 a,
~Idem ..•.••• Bilbao •••..••••..... '1lvocal d~ la comisión mix-ta de Vizcay '11 2Idem•.••••••••.••••• 1 » El mialDo •.••.•.. , •••.••.•• , Idem .....•. Idem•••••••••.•••••.. ldem •••••••••••••••••.• \ 18~apit'n D. Jos~ Palacio Aldea......... ' otoña.. Dueso / 'Teniente. •• I Felipe Fern6ndez Guerñir.. del1l .• " .•• Idem................. ,Otro.. . .. .• ,Manuel Tlo Vila.. .. • .. .. .. o p'dem ...... , Idem................ . 1Alf~rel .. MiRuel Ferrer Canet ••••.•• 3· Yl. ldem.... .. d. m Custodia y escolta de pe- 1Rec. lnC•e Andaluda, 52 \ tro.:.... t Cirllo Camallno HernindeJ Idem Idem.. ••...•.••..... nld(;s en la c.>lonll dell'Subofictal ••• ,Antonio Navarro Dlu •. .•. Idem, .•.•. Idem •••••....••...... \ Dueso ••.••••••••••••.~lrleDto•••• lo.quln Barriento. Rivero .... ldelll....... delD .•..•.....•..•.•Otro •.•.••. [l~hx Benito Gómel.......... t1em ..•.••. Idem•••••••.•••....•.Otro ••••••• Elld~o Ap.ricio MlIclas....... ldem ...•••. ~dem................. ., 11Tenleote •• ' n. Vicente Mln¡ueJ Blanchs .• ldem...... ~i.ntallder ••.•......••He- br.r hbramlentr ~ : ••••
\
FOrmar parte coml~lones~
c~lilic.doras de obras
6.' Comoa de tropasde. . presentada!' para !l.s d,-
Saoid.d Militar ••••. Comte. m~d. I BenJamln Tamayo Santos... Burgos .•••. Yadrid............... ferente~ temas {re~1 or- 24
d"n circular 1 ~ lebrel°
11 timo, D. O. nl1m. 36).
Bilbae ..•... Duranro .••••••• . . • •. EJeduar operacIOnes de
I tall... • ••...••••••••.¡14
Idem .....•. Idt'm••••..••••.•••.• Idem...... •.•.•..•••. ••
Idem •....•. \ladrid •..••••...•.•.. l:onducirreclulau MlIdri(l 25
I:le'1l ... " .. l)uran~o y ~adrid ..... Id..rn................... 2.
Ideln •••..•. Zafllou.Jdn y Huesca. Idem a Z.ragoZl. Jlca )
1
Hue5ca "11 25
Burgos .•.•. AIRecins Idem. ACeica ~ 23
¡ldem ••.••.• Milaea ••••.•••••.•••• Idelll................... :aS
Re,. Lloe. de Borbón,
••• de Cab. l ••••.•. 'ICap. m~dico'1' Ricardo Vilbnueva RodrillO.
Idem •••••••••••••••• Sargento •••• Maximiano Fernl.nde& Plscual.
t
Ree·!Df.' Lealtad, 30 .ICapitin m6cl.ID. Juan Barroso de Lema •• '\"
Idem•••••••••••••••• 1M.· obra•••• 1.. Florencio Sagaseta Lampaya
Cuerpo Jurfdico Militar. r.Audltor3.' , Valeriana Torres L6pel••••
Idem •••••••••••••••• Otro....... ,Alfonso de Vjedma ••••••••
Zona recL· Burla', 28. Teniente.... • Te61i o Rojo Escudero.....
~m.' 101. Pamplona. T. coronel... .. Macuel P~reJ Rold4n •.•.•.
Com.
a
Ine· de San Se-tT• coronel .• 1D. MullD Acha Lascaray •••••buti4n .
Idem •• • • • • • • • • • • • •• Otro.. • • • . •• ,ValenUn L~pez Aparicio •••
Id.", .•••••.•.•.••••. Otro ••••••. Rufo Serrino Jim~I eJ .•••••.•
IdelD •••••••.••••••. , Otro•.•.••• lusto AlvllreJ Vicente ...•....
IdelD •• • . • • . • • • • . • •. Otro •••.••. MaDuel Moya Gascón •••••••..
Idem Lealbld, 30 ••••• Otro....... Agusdn Montoya PIDlpln .••.•
. ldem •••••••••••••••• Ouo Siaúredo Ortega Rodrigue••••
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Comalón conferIda
:obrar libramientos ..••
Kn comIsión fábrica dro
Oviedo .••.•..••••.•.•
Cobrar libramientos .•..
Rrconocimiento reclutas
Asistir al curso de la ~:8-
cuela central de gimnasia
Conducir reclutas ..••.•.
ldem .••..•••.•..•....•.
ldt!m •••••.•.•••••••••.
ldrom .••.•.•.•••.••..••.
Idem •..•••.••••••••• • ••
Auxiliar los trabajos dt'
incorporación de reclutas
en la de TaCalla •.• , ..•.
F'orlJ'ar parte tribunal de
exámenes de opositores".
para músicos m.yorros •.
Reconocimiento reclutas
~~el~ ~~~~ ~.e. ~~~~:. ~~~~III"
"':onducir reclutas....... 23
Idem ••.••••.••••.••.••. 23
cIoD4. 'UTO lucar la
IOJII1moD
PUNTO
\Oficial alumno de la Es-/
"J;oledo••••••••••..••• t c~e1a cr:~tral. de gimna-\
Sla ••.• : •••••• " ••••••
Durango •••••..•..... IIReconocer reclutas con-
centrados e::n la caja 81
COI,ducir rec:1I1as ••••.••
Idem •..•.....••.•••.••.
I~m ...........•••..••.
A disposición del comln-!
<lInte militar con motivo
de la COl1centración de
reclutls ••••••.•.•••••
rdem •.••...••••••.•.•• '1124
Idem ...•.••..••....••.• 24
Auxiliar trabajos concen-
tración en la caja de
igual nombre ..•....••
ldem •.••••• Castejón •••.•.•..•• '1lsuministrar rancho a re-
clutas en marcha...... 21
Estella .•••• Logrodo ..•.....•.... Conducir reclutas •.••..• 11 22
(dem ••.•.•• Idem .•••...•......•• Ldem................... 22
ldem •••.••• IMadrid •••....••.•••..
Pal~ncia •••.
Idcm ...•... ITafalla •.••••..•••....
ldrom ••••.• 'lzuago.a ••... , ...•. ' .
ldem ••••••• Idt'm •.•........•.•..
ldem rafalla: .
Idem .•...•• ¡Santander •••....•••••
ldem ..•••.. T,'rrrolavega .•••••....
Pamp:ona ... Toledo .•••.•.••.•.•..
Idem ...••. 'ICe.rta ••...••••.•.•...
ldem ....•.. fdem ••••••...•......
Tudela •••.• IPamplona •..•••••••••
Santoña ••.. IOviedo•••.•.••••.•..
S. Sebastián.
Idem • • • • . .. Madrid ••.•.•.••••.••.
Vitor!a ••..• IClem. • •••.•.•.••..•.
ldem .•••••. fdcm •••••.•••..•.•.•
Idem •••••.. Miranda ••••..••.•...
fdem ••.••.• Idem ••••••.•••••.••..
ldem ••••••• Idem •.•...•.•••.•••.
Idem •.•••.• Melilla •.••••..•••....
A
dem ••••••• ldem •.••.••••••••••.•
dem • • . • . •• :\ladrid ••.•••..•.•....
3.0 y 14 (dem ••••••• Idem •••••.••••••.••.
Idem ••••••• Larache ••••••••••.•..
Idem .•••• " Tafalla •••••••••••...•
-. ~gDoB aggl!'";~S~!CI,c o I
::loe ..ji'":¡ de n
o .. ~;Z
:" ¡ :: lO Neld••uJa
: es'" r
• los6 Rodrigue. llescaDsa ••.
• Valeriano 1,)110 Cruchaga .•.
• Eu~enio López de Echavc
Sust.eta ....•...•.••••••
Alberto Colina Portilla .
Pedro Sarries Aldave ...•.•...
JIOI(BIlEB
D. ]oaquln Leeanda Alonso ••• \
• )016 de Larrosa Cortina •.•
• Benito Mirandll Urquil8 ••••
, Héc;tor Bruna Ma.rllnez •.••
• Jelós Fernández Orti••..••
• IsallS Romero Fern'nde•.••
TomAs Guansti Salarar •••••.•
Eugenio AYlIla Bazaguren •••••
Cl_
Cap. m6d ••. 1• Jos6 Serratosa Ballesteros •.
feoicnte ••• " J"s6 Herrera Casamayor •.•
Sarlento•••. Ca!limiro Gil Chamorro •••••••
Teniente ••• D. Juan Garda Jil'llénez •••.••.
"arrento•.• ~ser.lCln USan'JII Rir.cón •..••••.
Alférez ••••• D. Ramón Cuevas Guti6rrez ••
Sargento •••• Geral'do Santoll Matilla •••••••
OUlpOl
Idem '1 ~arlento •...
Idem" •""••••. " . """.. Otro."" ••• "
Idem IOPltAn ..
Idem •••••••••••••••• AIC6rez •••••
Idem ••. , • """"••• "••. Teniente.".
Idem ••••••••••.•••• ·IAIC6re .
Idem Guipl1&eoa, 53•.. CapilA" ••.•
ldem •••••••••••..••. Teniente •••
Idem....... '.' .••.•.• ,otro •••••••
ldem • • • • • . • • • • • • • • .• Saraento ••.
Idem •••.••••••••• 11. Otro •••• 1"
Idem •••••••••••.•••.
Re¡ Caz. de Talavera'lc 't~15 o de Cab......... apl .n.....
Re,. InC.- Slcilia, , •••• Cap. IIIU. ••
Idem .•••••••.•••.•.• ¡Suboficial ..• D. JOl6 Toro Tellechea •••....
Idem OrdeDea Milita.¡Ten!ente ... • Guillermo Urbano Gorricho.
fes, 77 ••••••••••••• lSar¡ellto ••• FrancillCO Ar.nguren Sanz ••••
ldem Conltitución, 29.\MÚII. maJor.. 1D. Antonio Ortega LópcJ••.•.
Iteg. C... de Calatrava, ,
30 de Cab.- •••••.• Teniente ••• D. JesÍls Oemente Alonso •••••
12.0 reg. Art.- pesada. Caplttn..... • Modesto Venta y Venta ••••
Idem •••••••••••••••• Teniente .•.. t fSlle Fernándf'Z Barahona •.
Idem •.••.••••••••..• Cap. m6dieo.• A~u~t¡n Lópe:t Muñl' .•••••
Re¡. InC.- Am~r!ea. 14. Capitin.... • Joaquln Solcbaga laja ••• o' ••
dem •••••••••••••••••
Idem ••••••••.•••••••
Idem •••.•••.••••••••
Idem ••••• , ••••.••. l.
Idem ••••••••••••••••
Idem ••••••••••• "_,_.
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ComWón conferida
-------11- .-.-
\ conducir gan.do •••••
JeoerMica del Norte dr
Espalla .••••.•.•.•••. o
Examinar a subofici.les •.
f&Jl.r reclutas •••• o •••••
Conducir reclutas •••••• '¡" :~
ldem••••••••••••.• t •••• :~
22
Cobrar libramientos •••.. 1I 28
Idem •••••..•••.••.•••••
dond. tuYO lapr
1& ClOIlla.tÓO
PUN'l'O
J.O , 14 Idem .•••••• Ceuta •.••••••.••••••
I 0y " Idem Huf'S<I .
3 °Y" Idem Alc~l¡ .
J.O )' 14 (dem :\lelilí .
3.01."'~dem •• o •••• Torrelavega • o ••••••••
].Oy 141Ip.mPlon••••ITarall Conducir caud.les••• o.··
3.0 y 14 drm .••••.• Idcm .•••.•• o ••••••••• Idel1l .•.••••• o' •• , o" o.
].0 y l. Vitori•.•••• Bilbao•••..••.•.••••• o Reconocer terrenos pira
cuarlel •••••• o •••••••• 11 28
Tol~o•••.••.•.••••• jEn I.a Escuel. central deI Glmnasl•••••••••.••••
Idem ••••••..•••.••••• Alumno en l. idem id ••••
Zua~oJa.• . • • • • • . . • • .. ;onducir reclutas •.•.•. '1124
Idem •••••••.. , ••••••• Idem ••.•••.••••••• · o •• • 24
Idem ••••..••.•.•••••. Idem ••...•.••••.• o • • • •• 2.
Burgos •.••.••.••••.•• Profesor de suboficiales. , I
I
I
I
I
1
1
1
1
3.·Y 14 dem .
3.° Yl. Logroilo ••••
3.0 y 14 dens .......
3.o Y·4
'
dem ..•••.•
3.·Y'4 dem ..
3.0 y l. ldelD ..
l'onau01.-
Teniente... • Benjamtn G.rera Fernández.
"argento. . •• Ernesto Curto Rel[ato ....•••.
Otro .••••.• Sergio Perro F'ernándel ••••••
Otro •••.••• BertJ.~N.varro Diez .••....•
Otro ••••••• RlJfino Borrego RodrlgueJ ••••
~
Su¡ento •••• Pedro Moleres S~nl 13.°, uIlEste1la.••••• ILo~oi1o ; •.•.
~apltjn••••• D. Juar. JAnarig Perls ••••• "']
Re¡. InC.' Ordenel MI':')AIC~rel • Ricardo Sevillano Redondo. 30, 1411[dem IPamplona .
\atares, 77 •••••••••• \r )tro •.•••• o • Jos~ Br.vo Fernindez .••• .
Sarlento•••• Ga!lpar Mntlnel M.rtlnel••••.
Teniente•• o' D.I¡n.cio Hern'nde. Doblado.I].Oy 1,lIldem ••••••. lldem.••••••.••.•••.••
Zona reclut.· y rne"l¡
P.mplon•.••••••.•• Caplt!n •••• ) Federico Celma Ibarr•••••.
Id~m • • . • • • . • • • • • . • • . • El mismo ••••••••••••••••••••
Sanid.d Milltar••.••.. Comte. m~d. D. Jos~ Pastor P~rel •••••••••
Reg. Caz. AICoolo X111,lea 1" F l' R . e
....0 de Cab.-••••••• j p ..n. • • •• • e Ipe amos respo ••••••
\Otro ••• ••• • Jos~ Rec.cho de El[uta •.•..
Re¡. InC.- C.ntabrl., 39 Ocre;' . • • • . •• • Jos~ ~r.nc~s Hernán.dez •.•
,Tenlente ••• • Fr.nclsco Ilm~n~zGIl •••.•
Sargento •• o. Vicente A~uilar del Rto ..•••.•
Capitto •••• o D. Jorge Vi~óu Sueroofaz .•.••
Subol1cial... • ~anuel Vic~nle Fernindez.
Otro....... • St-Iuadn Valero Biden•••••
Otro. ••••.• • Micuel NI1i1ez Orosnad ...•.
13.·re¡. Art.-Iigera (Otro. ...••• • Raeael Orotn Ab.d }l.Oy 14I1'dem ••••••• 1(c!em ••••.•••.•...... 11.\ examinarse •••• o •
Olro .••.••. • MI¡:uel Escalona Capalvo •.
Otro. •••••• • M.nuel Miró Simón .••••••
Otro. •••••• • Jos~ Roc. Alnar ....•••. o ••
.S.rgento Juan Bardón Diez 3.0'.4~dem •.•.•.• ILar.che •.•.••••.•..•.
*atado MIJor ••.•••• 'ICom.ndante. D. Jos~ Reig.da Rodrigues •••• 3.0y 14 '.mplona••. Valladolid ••••.••••••.
, ICaplt'n. • • •• • Vicente Herrero Santamarla 3.° y 14 nt.nder .•. 1BI1t1os ••••.••.••...•.
, .,abolicial. • • • JUI19. Glraldo Rojo .••••••.¡
Otro .•••• " • Il:mili.no NI1i\el Puente .•••
Otro •••••• o • Higinio Vargas Gonzilez •..
Otro. ..••.• • Julio Alonso Iglesias ..••••.
OtrQ • FeJip~ La!l~n Vas~r........ ° IIld m lid 111\ examinarse ... .Otro Amancio P~re~ Terrauns (3. Y" e....... cm................ .. .
Otro • Adolfo P~rel l6pel \Res. Inl.- Valencia, J3mtro.... •• .• ) Anastasia Ella~ Enciso ••.••
Otro. • . • • •• • Juan Romo Praeto •••••••••
tro •••.. .• • Pelayo Larrail-It. Vallrjo. o
Capitán •• o •• ) Francisco RodrIgue. U rbanol i.·y 141lldem ..••••. ISantoila •.....••..•... 11·:omo ftscal a lectura c.r-
. «O! ••.•••••• <l......... Q
.~llnducir reclutas. . • • . • 23
Idem........ ..•.••.•.•. :12
lot-m ..•......•.•.••.••. 24
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VIEOONIlII • i&l
Oomllll6D oontrt\'!a
Burgos 1/ 'sistir a exámenes .•...•
Tonelavega 'I[COndUcir caudales ..•....
Madrid I'ormar pa rte comisión
p,'fa eontrat.,eión ves-
tlluio para t'1 Ejc'rcito..¡Iotervenir en m~terial 8d_jminislr_tivo y pasar re-Estella•.•... , • .. •. . .• vista Comisario al relZi-miento Infante,fa Orde-
1)e5 Militares ••..••.••.
Madrid 1ICOl\dUClf reclutas 11 la I.~
rel:lón •••.•.•.•.••.••.
idem •••••..•••..•..• Idem ••.•••.••••••••••.
Idem. ••.....•••.•... llldt'm .•..•.•.......••...~ Revi.ta mensual de SUb-lTudela .•... , .•... '" . !Iistendas y acuartela-miento ••••...••.•.•.
Estell.a .•...•.•....... ~.de~ .
Castej6n. ....•......• umant!trar ranchos a re-
eluta~ en march I ••••••
I\firaoda de Ebro Idem .•..............•••
Tude1a •.•.•.•••.....•1Encargado interinamente
del almacén de lnteD-
d"ncia ••.•. , •..••••.•
NOIlBR.DO~..,.
ldem ••••.••••••••••• IOtro •.••••• 1• Ful¡eneio VllIaeampa Ndi'iull.Oy 1.lIPamplona•••
Madrid 37 de .bril de 1931.
UI~
,a I ~I ptJlft'O
la ~ ~~ r=::=.::::.:::.=-=-:=.-=:~...itl..... .011"_ RY~ !~~
'M -':""""' la -,." 1..::~~' ~:I
Zona reeluumlentoiea 't' ID. Rafael MarUn de la Esea_I'· 11' t d ISaotaoder, 3 \ pI ~..... lera j. Yl 4 ')10 aD er •.ldem ••••••.•••••••••ITenleonte ••• • Joal! Martlnez Gondlez .••• j.o y 14 Idem •••••••Interv. mil. 6.- reei6n. e.- luerra 2" •Carlol Gil Gmte ••••.••.•• 3.0 y141Idem •.•••.
Reg.lnf.SanMarclal, •• e.pitAn...... M.rio CaveatallY Garcll ... 3.oY14 Burgos .....
Idem ••••••••••••.••• Alférel •••••• Antollln Sáealzquierdo •••• ,.oY.4 Idem .••••••
ldem •••••••••••••••. SuleDto•••• Eusebio Herrera Franco .••••• j.0'i l. Idem .•••.•
I - •. T jD. Fra n cisco Fern'nd~1 Iz-t ° P 1IIte1ld. mil. 6. reglÓn • coronel "l qulerpo y Abascal. ......p. y 14 amp ona; ..
Idem................ » @;1 mittmo••••••.••••••••••.• j.o"4 dem .••••••
ldem •• ~ Caplttn D. Rafael CordÓn Santamarla•• 3.0 y l. "lem ..
fdem': • .. . .. . .. . .. Otro • Alvaro Blldn GuisaeoJa.. l. o y 1411RUrcoS .•.••
ldem ~ IAuxiliar 2.-. • Luia Espinosa Mendive 3.o Y.4 P"mplona .
@
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D. O. a6m. 126 10 de jaaIo de 1921
I!I J~e de la Se~d6ft.
joaquln Aplrrt.
SlCd61 , IInUII d.IenIRtICl
CLASES DE COMPLEIlENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol.
dado aviador, acogido a los beneficios del capitulo AX
de la vigente ley de reciutamiento Y. reemplaro del
Ejército, D. Mariano de Semprún y Gurrea, pilo..o <.le
aeroplano, según titulo expedido por la Federacl6n A<l-
ronúutica Internacional, y teniendo en cuenta las dr-
cunstancias especiales que en el mismo concurren, c:¡
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el em¡."eo
de sargento de complemento de Aeronáutica, con la an-
tigüedad de 1.0 del corriente mes, con arreRlo a lo
dispuesto en los art1culos 2.0 y 4.0 de la real orden
circular de 18 de noviembre (¡Itimo (D. O. nlim. 26:!).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 19~1.
VrzcoND. n Eu
Sedor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado, en segunda situación del servicio activo, D. :'t1,,-
nuel Gómez de la Torre y SanUas, piloto de aeroph.no,
según titulo expedido por la r'ederación Aeronfw t1ca
Internacional, y teniendo en cuenta las circunstancit.ll
especiales que en el mismo concurren, el Rey (q. D. :;.)
ha tenido a bien concederle el cmplo de largento Je
complemento de Aeronáutica, con la antigüedad de 1.1
del corriente mes, con arreglo a lo dispuesto 'en 10J
artlculos 2.0 y 4.0 de la real orden circular de lli de
noviembre liltimo (D. O. nlim. 26~).
De real orden lo digo a V.' E. para la conocimiento
y demú efectos. Dlol guarde a V. E. mucho. allo•.
Madrid 8 de junio de 1921.
VaooNDII DII Eu
Seftor CapltAn general de la primera :o"iGn.
CONVOCATORIAS
01....1.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba ten1.
do a bien disponer que la real orden circular de 19 d.
mayo pr6xlmo pasado (D. O. nQm. 109), por la que b8
anunCia convocatoria para montadorel de aeroplano ell-
tre clasel e individuos de tropa del Ejército y Armada,
le entienda rectificada en e~ sentido de que s6lo COll-
curran a la milma Individuos de tropa del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchoa a1101.,
Madrid 8 de junio de 1921.
V~_Eu
Se6or_
© Ministerio de Defensa
e........ EIc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien dllponer qae la real orden circular de 19 de
mayo próxÍlDo puado (O. O. n6m. 109), por la qoe ;;e
anuncia convocatoria para mecánicos de aviaci6n en-
tre c1aaea e individuol de tropa del Ejército '1 ArmatlA,
se entienda rectificada en el sentido de que sólo con-
curran a la misma 101 individuos de tropa del Ejérciw.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien\O
y demú efectos. Dial guarde a V. E. muchos añoL
Madrid 8 de junio de 1921.
SelWr....
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de eite Minlsterla
y de las Dependencias ceatrales.
SecCIOD de CabDlIerla
DESTINOS
Clrcul.... El Excmo. Seflor Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los jefes de los cuerpos. cen-
tro. y dependencias del Arma de Caballerfa en que bir-
va alIrÓn trompeta que desee paliar destinado a la k.s-
colta Real lo pon~a en conocimiento de elta Sec~loD
a la mayor brevedad.
DIOI Kuarcle a V... mucboa 860•• Madrid 8 de junio
de 1921.
Sellor•••
Olre.I... El ~xcmo. Seftor Mlnlltro d. Ja Gaerra ae
ha aervldo disponer que el soldado del reRlmlentt> de
Cazadorel Calatrava, 30.0 de Caballerfa. Valeriana Mon·
terrublo RodrlRUer., pue destinado, con la cateCOrlll
de herrador de tercera, al primer Depósito de Remont...
por cuya Junta técnica ha Ildo elegido para ocupar
vacante de dicha clale.
Diol guarde. a V... mucbOl adOI. Madrid 8 de junio
de 1921.
ZI 1.r_ de la aeod6JL
/oaquln Agalnc
Sefto!'•••
Excmol. Setlores Capitanes generales de la 'primera ,
sexta regionel e Interventor civil de Guerra y bl.vi-
Da y del Protectorado en MarruecoL
10 de JllOio de 1921
DIRECCION QENltRAL DE LA G¡.UARDIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
8.0 Tercio
Rtklclón del personal de tropa del mismo a quien u ha concedido compromiso de urvir en JI/as, perlodo en que ~ J~ ele-
slflCil o durución del compromiso y premio de constancia que les cO"e3ponde con arreglo a lo preceptuaao en ftal orden
drcular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
-c
~é1:t fecb. Premio Fecb.;;'~&. en que empieza Dur.ción mensu.1 de en que empieza
, ni:° ti nuevo del constancl. l. percepciónC_- -:o.,. qlle lel
Clasel NOMBRES :: !t It compromllO compromiso correlpoDde del premio OblaTadoaa- ....
cI&IId. ... ..?~[
011
lIes 1:: AllosIMeselrl.S ~ICII' ~I~IAIIO:,DO: ".,.....
----
Cabo..... Cecllio lupiállez Pérez......
·
5 marzo .. 1921 4
· ·
'17 1 abril ... 1921
Otro ..... {oW Pérez Lópcz ........... Con!. •. 1 mayo.•. 1921
·
5
·
:17 1 mayo... 1921
OuardI12.· Alonso Villalba Luque ......
·
1 ídem ... 1921 4
· ·
27 1 idem ... 1921
Olro ..... José P.d~l Montes '" •...•.
·
1 idem ... 1921 4
· ·
27 1 sepbre . 1Y2(
Olro ••.•. Antonio Estévez Rubillo•••..
·
1 idem ... 1921 4
· ·
20 1 mayo... 1921
<lran.da .. Otro ..... Dlell:0 Pérez Lópcz••••••....
·
Ildem ... 1921 4
· ·
20 1 ¡dem ... 1921
Otro ..... Mlauel Lar. Rlvas ...•••••••
·
15 ábrll ••• 1921 4
·
• W 1 idem ... :~Cabo..... Franciaco Ptliez Moreno ••••
·
5 nobre •• 1918 4
· ·
27 1 dlcbre ..
Ou.rdí.l.' Fr.nclsco Escrib.no Fernin· ~ :~dez ...................... · 21 ."OltO... 1917 4 · · 27 1 nobre...Otro ..... Tomáa R.ebelles Pérez••...•.
·
1 d cbn: .. 1918 4
· ·
30 I .lI:oslo..
S.rll:ento . Ric.rdo DODÚDII:utl Out.·
mln%&.................... 4.' I m.no .• 1921 Indellnldo......... 60 1 m.no .• 1921
Olro...... D. José Durán Ro~o•.•••••.. 3.' 1 febrero. lenl 2 3 23 50 I febrero. 1921
Otro ..... José M~.I Mart hez •.•.•.• 2.' 1 enero .• 1921
·
3
·
40 I enero... 19lJ
C.bo .... Andrrl M.rtille. Cast.1l0 ....
·
Imano •• 1911 4
· ·
27 1 marzo •• 1911
~lu.rdl.2.· Andrél Romo Miras...... '"
·
3 m.yo••• 1921 3
· ·
27 1 junio... 1911
•bo ..... DominiO Sinch-z Quevedo.
·
15 .brll ... 1921 4
·
• 20 I m.yo..• 1911
!Qtro ..... Vicente Z.mor. St~ura......
·
6 m.yo ... 1921: 4
· ·
20 00 1 junio... Icmi
Almerl••• Ou.rdla2.· Antonio Uribe Rub no •••..•
·
19 .brll ... 1921
1
4
·
• 20 00, 1 m.yo... 1911 1
Otro ..... "ntonJo P~rez Andreu ••••..•
·
21 Idt1ll ... 191\ 4
·
• 20 00, Ill1p m ... 1911
Otro ..... Ceaireo e.Muna Oómea•..
·
2 :1\ayo ... 1921, 4
·
• 20 ~ 1 Junto.•. 1921'Olro ..... lu.n PHalta 06me•...••••.•
·
10 m.rzo .. 1921· 4
· ·
20 1 .brll.. .. 1921'
ni''' ..... olé M.rllnez C.IUllo (2.") ..
·
18 .brll.... 19111 4
· ·
20 I 1 m.yo ... 1911'Olro ..... M.lluel Cuadra Somer•••... · 16 Idem ... 1921i 4 · · 20 1 lc1em ... 19211Otro ..... Ole¡o P.rr. HernindM •...• · 1 Jllllo ... 1919, 4 • · 27 Ilde•••• 19111Olro ..... fIla Ro4rlluel Sanz ••••••. · I lepbre. 19171 4 · · 20 I m.rzo.• 1921Otro ..... Trllllc1.d ~Ol C&IIIp.ny•••
·
1 .brll.... 1919, 4
· ·
20 1 .brll ... 1011,
Otro ..... Rafael Ooa ea fuent" •••• • 1 mayo.•• 1919, 4
·
• 20 00, 1 m.yo ... 1921;
9.° Tercio.
I mayo...
1 luDIO•.•.
1 11110 ...
1 dicbre••
Ea relación pu.
bllc.d. en el
D. O. Mm. 119
del di. 22 de
abril, del octayO
Ter e ¡ o, se le
eOllcede el pre-
mio de 20 pese·
tas. partIr de l.'
del dl.do mea
I abril... 1020 del do próximo
p.sado; y se rec·
lillca por lella
derecho des d e
l. citad. fecb. al
de 27,50 pesetas
por baber CUlll-
pUdo 16 aIIos de
servicios en :zs
de eJles-ode 1917
1 jllnlo ... 192t/l
lPor CUIIIpUr 16aIloa de ~­1 jallo ... 1921 vac leryldos enJ.. de junJo pró-:~91:Ixlmo.
192!
1
~Por b.ber cum-plido setl alIos1 mayo ... lenli de electivos ser·vicios en 19 d•• brlláltimo.¡Por cumplir seisaII01 de efectl-I lUDio.... 1921 vos lerridos ea17 de mayo .e·
wal.
1 id..... 1921 ~r id. ea 20 de~ m.yo .et1Ia1.
1 Idem ... I...~I
1 idem ••. 1911 r id. ea 30 de
:lE::: :::I m• y.::~ de
jIPIIo pr6almo.
27•1.'ValladoUd Cabo..... Crbt6bal b:lrlp. MleIee '
Idem ..... Otro ..... rmosco ROQe B.ena••••••• 2,' I junio.•• 1921 4 27
ldem. .... Olro ..... D. Perieclo RuJ.z Rubio...... 2.· -n
Id_..... OurdJ.I'- O.billo Vlllamale Maroto•• 2,' I miro." 1921 4
·
27
Idem..... Cabo..... ""'lO Escal.Dte Escolar .••••• ,.- 11: 0 ... 1921 4
·
20
.d_ ..... Otro ..... elld.llo Maestro Prado.• " . l.' 9 em ... lenl 4
·
20
Idem ..... Ouardla1' HeUodoro SUcbe Bias .... 1.- 1 elidlre.. 1 4
·
20
Jdeal..... Otro .. ,"IM~~~~.~~~~~..~: 1.- 20
IcIaD•• , •. Otro ..... Ser¡Io Rodriao RolüD ....... 1.- 20
ldaD ..... Otro...... JoW AlODIO OollÚlu. ••••••• 1.- 20
ldesá..... Otro ..... Orqorio Mut·. Oonúle... t.· '11"'10'" t'nl 4 20 ~14em..... Otro ..... CoaitaDlIao ChIcote Faeales. t.' . • • 20 OO.
lcklD..... Otro ..... JDaD Aparicio ~n......... l.· ~J=::: t921 4 20 JAYIla...... Otro ..... Camilo 1k)arDe Oaráa••••• 1.- 1921 4 20 00(JelaL .... Otro ..... JaUb HmWldea JbDález ••• l.· . . • • 20 ,CIO¡
. te d ef a .'
0.0 adaL 126 10 de ia.aio de 1921 90»
10.0 Tercio.
"'O .
- ::s~ PrrmloPrcb. Duracl6a Prcba
.. ;¡&. e:a que: rmplua dd IIIrDsul dr rn qar rmplru,.,.0 cOlIstucl.Coawt- -::IQ. rl nurvo C:Olllpromiao qar Ir. la prrce:pci6aClaseos NOMBIU!S :: !!.,. compromiso ddpr=to
- .. 'O corrrspondr Oble"lClolIadand. '" ~"' ....~::I! ~IAftO ~·I~IAao:.00 Dla Allo'l Mr.c:s Dlas. Pesrtu Cts.C:Q.
-
....
/-,--
--- -
Wu.••.• Ouardia2.' Luis l'e:rnAndrz frmindu •••
·
I~ dicbrr .• 192 4
· ·
20 (l( 1 e:nrro .. 1921 .Idrm..... Otro ..... Rufino Prada Oguiza ..••.•..
·
19 idrm ... 1920 4
· ·
20 O, 1 idrm ... 1921Idrm..•.. Otro ..... Tomás López Posadas.......
·
8 marzo .• t<ntl 4
· ·
20 ~ I abril.... 1921Ov¡edo ... Otro ..... Juan Oonzáie. Robln...•.•.
·
J .bril .•. 1921 4
· ·
20 I mayo.•• 192tWn..... Otro ..... Agapito Oómez Zamorano....
·
9 idrm ... 19'11 4
· ·
10 ~ 1 idrm ... t921Oviedo ... Cabo .... ~arci.o Torrado Luis........
·
JI !ldrm ... t911 4
· ·
20 1 idem ... 1921
1
uÓn..... Ouardia2.' Manud O.rz F"rnAndu.•...•
·
1JI1drm ... 1921' 4
· ·
27 SOl 1 idtm ... 1921Ovlrdo ... Otro ..... Antonio Oareía RodrfltUrz ..•
·
14 ldrm ... 192t
" · ·
10
m
t ide:m ... 192tLrÓn.•••. Olro ..... Lucio A1vartl Oómu.•.••. "
·
15
1
1dem ... 192t
" · · •
I idrm ... 1921Idem..... Otro 1.' .. José Cea Oonúlrz ..........
·
I mayo... 1921 • · ·
27 I ldrm •. ' 192tOvirdo ... Olro 2..... Emilio Outiérrrz Surro .....•
·
1 idrm ." 1921 4
· ·
20 1 idtm ... 1921Idrm. .. . OVo ..••. Lorenzo e.nlrro Rodri¡uu .•
·
Ilde:..... 1921 • · ·
27 5O~ Ildrm ... t92tCaballerfa Tromprta. Francisco Surlro Solar ...•.•
·
I/ldrm ... 1921 • · ·
20 OO. I Idrm ... 1921Lr6n..... Ouardta2.· Constantino Prrsno IbAlIrz. ..
·
6
1
1drm .•• 1921
" · ·
20 00; I junio... 1921Idrm..... Cabo..... Melchor Man.llla Lozano ....
·
11 ldem ... 192t 4
· ·
20 00, Ildrm ... 1921IdeIL .... Ou.rdla2" A¡u.Ua Ooaúlu Prr.a......
·
17 Ide.... , 1921 • · ·
20 00, 1 Idtm ... 1921
11.0 Tercio
Sargento.. Juaa Chamizo Mateos •••••••
'l7 ~ I .brll ...C.bo, ..•. Aurrlio Chavrro Oarel...... 27 Ildtm ...Ou.rdia2.' AntonIo Domlnguez Rodrl-iUtz ..................... 'l7 I nobre •.Otro ..... I'r¡lro P.rra Sanz ......... ' • 17 t .bril ...Olro ••... M.nuel ~urra Moya .•••.. 'l7 ~ I julio....Otro ..... Ramón R. rlgurz S.ea...... 27 I .brll ...Otro ..... t'~ Salas e.b.nl!I... '" •. , . 27 i 1 tdem ...Olro ..... 'duardo Bl~r. NuII~a ..... " 27 1 .~osto••Ira .•••. D. Pede,lro Prrnindea Pé,u 'l7 I • rll ...lro ..... SlIve!t,e Amado Corth •.••. . • 27 Ild.m ...lro 1..... JOIQuln Oómn Duane•..•.• 1 m.yo••. 1921 1 14 27 1 mayo..•Otro ..... Manuel Lue&! Miranda ...... 1Idrm ... 1921 6 17 27 a 1 Idrm ...tlldaJoa. .. 01'0 ..... f'rderlco /'uente. MarUn " •• 1Ilirm ... 19'11 4 'l7 Ildrm ...01'02.' .. ~ost Olltltrrn ManlO ••.•••. 1 tdrm ... 19'11 • 27 Ildrm ...1'0 ..... ,.nclsco RodrfFo~aAlba ••• 1 lden••.. 19'11
"
%7 i 1 Idtm ...lro...... Indaleclo TruJII o Rodrlf.uez. 1 Idrm ... 1921 4 27 1Idem ...Iro ..... Juan Laachano Robuslll o ••• Ildrm ... 1021 4 'l7 1 Idrm ...Ot,o ..... Antonio Rocha Poliado ..•.• IIdem ... 1021 4 27 1 Idem ...Olro...... Manurl Oarela AleoJor...... 1 Idrm ... \92\ • 20 Ildrm ...Otro ..... Pedro Oasló" Dur"' •.•.•••. 20 1 Jllnlo ...Otro ..... Br.ullo Outl~rrez Or1la ...•• 20 1 nobre...Otro ..... Juan Barl:s Rula ........... 20 1 m.yo...Otro ..... Haltasar .yo Sinchez•.•••• 20 I Irbrero.Otro ..... Hilarlo Lopra Roble•.••.•.• 10 \ abril ...Otro...... ~Slo ~.nz Torru .•....••••• 20 1 marco ...OVo ..... omia V.Ur Donalrr ....... 20 I lulo....
<:6cera •• Otro...... Julio Plorea SerradIllL, ..... Dlayo... 1021 4 21 I lIIayo...
U eorr:nde
el prem de
constancia de
27,50 pI••. da·
ldem ..... Cabo•••.• Pedro Dlu Loreazo •••••••• 7Idem ••. 1911 • 'l7 I jaDlo... 1921
de ... de .brll
dr 1920. por
/
coalar en aqae-
u. lecha mis
de 16 .lIos de
aelY1clo.Idem ..... OuarcUa2.' Aalonlo Mallo! Marillo •••••
·
16 abril ... 1921 4
·
20 1 mayo.•• 1921
11Jdem ..... Otro ..... Isidro Felipe T~Jada •.•• " ••
·
1 111&1" ... 1921 • ·
20 1 Idem ••• 1921ldem ..... Otro ..... Marcos DODlÍDltUN fer1lAn· r- ".". d6-du ......................
· · ·
'l7 1 abrll ... 1920 dela lecha qaeIdelll .... Otro•••••• loaquln Moreno UYiuo .•••
· · · ·
'D I Ideal ... 1m ae 1.. cODlÍpaIdc:m ..... Otro.••••• uaD Mulloz Barroso •.••••••
· · · ·
'l7 lid..... 1920 en 1ue auII'Id_..... O:,,), ..... M.riano OupU' Serrad.illa •.
· · · ·
'l7 1 1de1B ... 1921 ¡Jlm os plazo.
-caballerla F~lltlaDoRodrleuezManzano 2 DI.jo.•• 1921 i'ea\aDlenlartosOtro...... • 20 1 junio ... :~IIdcm. .... Otro ..... I'ellpc Outitrrez MODluo ., • . . rJ 1 ma10...
12.0 Tercio
BUlOS ••• Sarceato.. Pelipe dtl Riac6a Ooaúlez • Conl 29 .bril ••• 19211 adelel'lllla.do ••••• 60 lUYO'" 19'11
ldtal..... Ouardl&2.' Aa¡el Castrillo CabuóD ••.• 5 Id_ ••. 1911 • 20 1¡ldem ... 1911I'a1racla.. Otro ..... Aatonlo Diez Dollate ....... 30 Idc:m '" 1921
1 "
20 I Idrm ... 1921Idcm ..... Otro ..... Martallo Vrrca Hernro .•• I m.yo .. 1911 4 20 Ildelll ... 1921~OI ... Otro ..... J4'~ Alonso rnao ........ I ldem ... 1921' • ·
n 114..... 192
'Pa1atd••• Otro ..... uael Pruco Poalecba.... 6 Id..... 19l1j 1 11 211 'l7 I jlUllo••• 1921
IllÍl'lOl•• , Otro...... Eaaeblo M.rtiDC!Z Saftlanwfa • 10 20 20 I Idem ... 1911" 11 1d_ ... 1921
.....itda.. Cabo..... Albluio Rodrocaez ~rez ..•• 14Idan ... 19l1¡ • • 'l7 Ild_ ... 1921!Iarlros••. OtrO ••••• l'tlla Ooaúlez VIra_b,ala. 17 Idem ••. :::¡ 4 • 20 \ Id..... 19'1l..dai..... 01W'Cl1a2.· Nlcolú Crespo Diez........ ~ Ideal ... • • 'l7 lides ... 1921
© Ministerio de Defensa
910 10de Jmdo de 1'121
----------------
0.0.... 126
13.° Tercio.
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·s;¡J Premio 1IIGl'.. :J. Pedt. Pedta_::10 11&8.1 de
.... e>. ea qae empieza Ooracló_ ea qae empina
·-0 coostanda
e--- !l~~ el nuno del compromiso que 1" la ,,"cepelónCIMa NOMBRI!5 ~.¡;."O compromilO correspoode del premio Obtenadoll.
dada ~;;~
Ola Mes ~ - '~ Met AlIo.. -:.J:J 0 AlIos Mues 01., Pnriat Cts.c:e>.
---- ----
~
-- -- -- ----
Ouipázcoa r.aOO.•... Miguel Alcalliz Selma .••••.. 16 allos I mayo•.• 1921 1 10 15 n ~, 1 mayo... 1921Idem..... Ouardia2." Juan Benltez Lozano ..••••.. 6 id. 22 marzo .. 1921 4
· ·
20 ~ 1 abril ... 19211"_.. , Olro ..... .... leanor Monje Sánchez ...•. 6 id. 30 abril ..• 1921 4
· ·
20 1 mayo .. 1921Alava .•.• Olro ..... Antonio Alaz "~rez .....••.. 6id. 20 mayo .•• 1921 4
· ·
20 ClO 1 junio ... 1921
Navarra .. Otro ..... Vicente Oroesu Villar .... '" 6 id. 6 idem ... 1921 4
· ·
20 00 1 Idcm '" 1921Idem.•... Otro ..... Marcos Ourrea Oonzález .•.. 6 id. 13 idem ... 1921 4
· ·
20
.:¡O 1 ídem ... 1921.Ouipúzcoa Olro...... Nica.ío P~rez Prieto ....... 6 id. 2 itlcm ... 1921 4
· ·
20 1 idem ... 1921'Navura .. PIro...... He.tituto Arribas Pastor•.•.. 16 id. 18 idem •.. 1911
· · ·
n S 1 idem ... 1921'Idem.. Otro ..... Antonio EJeano EJe.no ..•... 16 id. 7 idem ... 1921
· · ·
27 1 idem ... 1921'Ouipúu:oa Otro ..... Jusliniano Arbelaiz Romero. 6 id. 1 marzo .. 1921
· · ·
20 1 marzo .. 1921.Idem..... ' Itro ••••• Suceso Caduso Azcolba •... 6 id. 1 mayo ... Il/ll
· · ·
20 1 mayo ... 1921'Alava • .. Olro. ... Servando Chillarán lñiguez .• 61d. 15 abril •.. 1921
· · ·
20 1 Idem ... 1921,Navarra .. Otro ..... Pedro fernández Varela..... 61d. I mayo... 1921
· · ·
20 1 idem ... 1921.Idem ..... Otro.. •. Juan Naran~Ruíz .......... 101<1. 12 lotem '" 1921
· · ·
20 1 lunlo ... 1921Oulpúzcoa Olro ••••• SalusliaDo cbo frIas ••••. 6 Id. 1I1.lem ... 1921
· · ·
20 1 dem ... 1921
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14.0 Ter~fo
Norte. •••• ¡Oaudl.2."lull Homero BIÚA¡aC2...... 6af101"11 301abrll. .. " 921 11 4 I 'J . IIdem Cabo..... Melqalades Cayu~la Antón •• idms... 28 mayo ._ 11121 4 • •
Idem Ouardla2.· Pablo San JoW López....... ldem... ~ junio... 1921 4 • •
Cabo I
D _.1. d I D'-r1 BI 16·...... Con 'OIia con el que le baila El mdo,Idem..... .. ••• "awua e .... ° uco.... ....... por correspoaderl~..~jor. d~ premio.
Sar Oaard~I.· fructuoso Oarcl. Pacheco ldem... 16 mayo... 1921 4 J' .
Idem Cabo..... Pedro Bar~roMerino ldem... 1 ,·un,o.. 1921 4 • •
Idem Oaudla2.· Manilla Sincbez Vicente •.• Idem... 1 dftD 1921 . 4 • •
Idem Otro ..... Eusta alo Se.iIIa Castellaaos 6 aftos.. 1 mayo 1921 4 • •
Idrm Cometa .. IJO~ ::ilralles Segur Idem... 31 idem 1921 4 • •
1drm Cabo..... Mlnael Olu AdamC2 Idea... 3/nnlo J921 4 • •
ldeta O.....d1a2.·¡ViclOrlUlO ZamoI'lllO MlIrld. Idem... 6 drm 1921 4 • •
I Otr u._ I H ...... M - Id ICODtfll6a con el q- le h l. al~do'ldem.. •• • o •••.•• ...-ue ag - o. •• • .,. • . • por corresponderle dIafna~de premfo.
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1«11
r·-- O OM¡ndIlAndreoAn-dr • 1 -yo... 1921 4 · · 21 '---- ''''1Otro .... • "edro Cay. Tornln. ••. , • • 1Ide..... 1921 4 · · n 1 idelB ... 1921 Ren¡andlaOtro ..... Allg~1 M.ya Mora•.••••.• " • • 7IdClD... 1911 4 · · 20 1 I:DIO... 192 por r~nOYacióDCabo..... f'rlllcisco Oonzáln MO;,•.••. · :~ ideal ... 1921 4 · · 20 1 dem ... 1921 de cmpr!lo.lII'da ... O1W:dta1' Francisco VIC~DI~ Pem oda. • 1 Idem ... 1921 4
· ·
20 1 Idem .•• 1921
Iro ...... "n¡el Bascuflana MartíD4:Z.•• 20 5 ~"hu al pmn~• · • • · · · 1 -yo... 1921 por conw 6Otro .... A.loalo I ~spedes Meaeper. · · · · · · · 20 1 Ide••.• 1921 .Ior de lenri.Otro ..... Juan Rlqaelme ~qurl....... •
· · · ·
•
·
20 1 1d~1I1. .. 1921 do t'tI filas.
Otro .... f'nncisco Colom. NOftIIa...
·
I_yo... 1921 4
· ·
21
1
I idea ... 1921te e DllncbadoaCometa •• Vlcent- Ptru ~eDdra........
·
10 idem ... 1921 4
· ·
20 1=.•• 1911 por renOftÓÓD01Iar«a ., Manael Rodrtcuez ~a.....
·
15Idem ... 1921 4
· ·
20 1 ... 1921 de _pello..
~Alta • 1 JIR1IIlo
te.• airo ..... ¡UD Verdtell Cort& ........
· · · ·
• •
·
20 1.-.. 1911 por co_tU' 6doade wm-
!eoatúlud6ll ••••• ,
o... ea BIas.Sarlato.. D. Vlceau Serruo flcribao l.cId· 28-. .. 1921 eo 1 .brO ... 11l211rcocldÓ al real
I I decreto de 9 deectabrede1
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Madrid 20 de mayo de 1921.-Za6i4.
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